



Sábado, 29 de octubre de 1960. Número 248.






O. M. 3.204/60 por la que se confirma en su actual des
tino al Teniente Coronel de Infantería de Marina don




O. M. 3.205/60 por la que se dispone pase a la situación
de «disponible» el Coronel de Intenderfcia D. Luis Ro
mano Mestas.TPágina 1.899.
o. M. 3.206/60 por la que se concede el pase a la situa
ción de «supernumerario» al Capitán Auditor D. José
Vázquez Fernández.—Página 1.899.
Rectificación de apellidos.
O. M. 3.207/60 por la que se dispone pueda usar como
uno solo' y segundo el apellido López-Berdeal el Ca
pellán primero D. Carlos Polo López.—Página 1.899.
RESERVA NAVAL
Licencias por asuntos propios.
O. M. 3.208)60 por la que s2 conceden cuatro meses de
licencia por asuntos propios al Alférez de Navío de la




O. M. 3.209/60 por la que se dispone ingrese en la Es
cala de Complemento del Cuerpeo General de la Ar
mada el Teniente de Navío D. Felipe Falcó v Fernán
dez de Córdoba.—Página 1.899.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Bajas.
O. M. 3.210/60 (D). por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Celador Mayor de se
gunda de Puerto y Pesca D. Constante Area de San
tiago.—Páginas 1.899 y 1.900.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Vuelta al servicio activo.
O. M. 3.211/60 por la que se concede la vuelta al servi
cio activo al Obrero de segunda Cocinero) Segundo
Sanz Gil.—Página 1.900.
Situaciones.
O. M. 3.212/60 por la que se concede el pase a la situa
ción de «separación temporal del servicio» al ()bre
ro de segunda (Panadero) Arturo Fanego Ramírez.—
Página 1.900.
PERSONAL VARIO
Cuerpo Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada.
Cru.-., a la Con,dancia en el Servicio.
O. M. 3.213/60 por la nue se concede la Cruz a la Cons
tancia en el Servicio/ al personal que se cita.—Pági
na 1.900.
Prácticos Puerto. Nombramientos.
O. M. 3.214/60 por la que se nombra Práctico de Nú
mero en el Puerto de Huelva al Capitán de la Ma
rina • Mercante D. Bartolomé Martí Llinares.—Pági
na 1.900.
Página 1.898. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 248,
Personal civil contratado.—Destinos.
M. 3.215/60 por la que se- dispone pase a .prestar sus
servicios en la Oficina de Traducciones de la Jefatura
de Instrucción el Delineante de primera D. Juan José
Quintía Barreiro. Página 1.900.
Contra' taciów de personal civil no funcionario..
O. M. 3.216/60 p'or la que se dispone. la contratación, con
carácter fijo, de D. José Fernández Fernández.—Pági
nas 1.900 v 1.901.
O. M. 3.217/60 por la que se dispone la contratación, con
carácter fijo. de D. José Luis Iglesias Lamas.—Pá
ginas 1.901 y 1.902.
M. 3.218/60 por la que se dispone la cAtratación, con
carácter. fijo, de D. Ramón Romero Maraver.—Pá
gina 1.902.
Personal civil contratado.—Baias.
O. M. 3.219/60 por la que se dispone cause baja el Ofi
cial segundo Administrativo D. Juan García Goyarro
la,—Página 1.902.
O. M. 3.220/60 por la quc se dispone cause baja como
Jefe de Cocina María Asunción García García.- -Pá
gina 1.002.
O. M. 3.221/60 por la que se dispone cause baja como
Oficial de primera ( Carpintero de Ribera) _Izan Cárde
nes Travieso. Página 1.901
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Bonificación del 20 por 100 del nacido por permanencia en
servicios de .vnelo.
O. M. 3.222/60 (D) por la que se reconoce 'derecho al
percibo de dicha bonificación al Capitán de. Corbeta
D Eduardo' Sáenz de Buruaga y Requejo.—Página 1.903.
Aumentos por trienios a personal civil contratado al,ser
vicio de Marina.
O. M. 3.223/60 (D) por la que se conceden dichos aumen
tos por trienios al personal que se relaciona.—Pági
na 1.903.
,REQUISITORIAS
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I.1doseak larga% wirgelk gaiii gewewril --- imed usar como uno solo y segundo el apellido Lepe
Berdeal, se dispone se hagan las oportunas anota
ciones en este sentido en la documentación del in
teresado.





Orden Ministerial núm. 3.204/60. Se confir
ma en su actual destino de •Ayudante Personal de
mi Autoridád al Teniente Coronel de Infantería de
Marina D. José Manuel 011eros Castell.
Madrid, 26 de octubre de 1960.
ABARZUZA






Orden Ministerial núm. 3.205/60. — Se dispo
'ne que el Coronel de Intendencia D. Luis Romano
Mestas cese en la situación de "reemplazo por en
ferme' y pase a la de "disponible", a partir del día
7 del mes actual, conformé a lo establecido en el ar
tícu;e tercero del Decreto de 12 de marzo de 1954
(D. O. núm. 68).





Orden Ministerial núm. 3.206/60. Se conce
de el pase a la situación de "supernumerario", con
'arreglo a lo establecido en el artículo 6 del vigente
Reglamento de Situaciones y Ordenes Ministeria
les de 10 de junio de 1954 y número 947/60, de
21 de marzo, al Capitán Auditor. D. José Luis Váz
quez Fernández.
Madrid, 25 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Set-vicio de Personal y Ministro Togado,
Inspector General del Cuerpo jurídico.
Rectilficáción de apellidos.
Orden Ministeriai núm. 3.207/60. Concedida
autorización por el Ministerio de Justicia para que




Licencias por asuntos propios.'
Orden Ministerial núm. 3.208/60. — A petición
del interesado, y de conformidad con los precep
tos del vigente Reglamento de Licencias Tempo
rales del personal de la Armada, aprobado por
Real Decreto de 15 de julio de 1906 (D. O. nú
mero 55) y disposiciones complementarias, se con
ceden cuatro m-eseS dé licencia por asuntos pro
pios al.Alférez de Navío de la Reserva Naval Ac
tiva D. Manuel Vaca Rubio, Clue disfrutará en
Cádiz, a partir de 1 de diciembre próximo, de«
hiendo cesar en el petrolero Teide.
Durante el disfrute de dicha licencia percibirá
sus ,haberes por la Habilitación de la Comandan
cia Militar de Marina de Cádiz.






Orden Ministerial núm. 3.209/60. Como re
solución a instancia formulada por el Teniente
de Navío D. Felipe Falcó y Fernández de Cór
doba, se dispone que dicho Oficial, con arreglo a
lo preceptuado en el Decreto de 14 de noviembre
de 1947 (I). O. núm. 266), ingrese en la Escala
de Complemento del Cuerpo General de la 'Ar
mada con el empleo de Teniente de Navío.






Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.210/60 (D). Falle
cido el día 17 del actual el Celador Mayor de se
gunda de Puerto y Pesca D. Constante Area de
Santiago, que se encontraba destinado en la Avu
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dantja Militar de Marina de San Carlos de la Rá
pita, se dispone su baja en la Armada.
Madrid, 25 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excluíos. Sres. • • •
o
o
Maestranza de la Armada.
T7ttelta, al servicio activo.
Orden Ministerial núm. 3.211/60. Accedien
do a lo solicitado por el Obrero de segunda de la
Maestranza de la Armada (Cocinero) Segundo
Sanz Gil, se_ l'e concede la vuelta al servicio ac
tivo v quede destinado en el Colegio de Huétfa
nos de Nuestra Señora del Carmen (Jurisdicción
Central).






Orden Ministerial núm 3.212/60, — Accedien
do a lo solicitado por el Obrero de segunda de
la Maestranza de la Armada .(Panadero) Arturo
Faneg-o Ramírez, se le concede el pase a la situa
ción. dé «separación temporal del servicio» con
arreglo a- los preceptos del artículo 69 del Regla
mento de Maestranza.
Debe quedat advertdo de la obligación de se
guir abonando mensualmente las cuotas que le
correspondan a la Asociación Mutua Benéfica de
la Armada.





Cuerpo Auxiliar de los Servicios Técnicos de la
Arnmda.—Crur: a la Co-nsitalvia en el Servicio.
Orden Ministerial núm 3.213/60. — Por reunir
las condiciones •que determinan la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959 y Or
den Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113),
dictada para su aplicación, oída la junta dt Cla
sificación y Recompensas, y de conformidad con
lo informado por la Junta Permanente del Cuer
po de Suboficiales, se concede la Cruz a la Cons
tAncia en el Servicio en las categorías que se ci
tan, con antigüedad y efectos económicos que se
indican, al personal del expresado Cuerpo de Ser
vicios Técnicos que a continuación se.relac.:ona :
Número
Cruz sin pensión. pensionada con 1.200 pesetas
anuales e ;incremento de pensión de 600 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959.
Auxiliar segundo D. Angel Lebrero Real.—An
tigüedad de 29 de marzo de 1942.
Auxiliar segundo D. Manuel Yáñez Lorenzo.
Antigüedad de 6 de diciembre de 1941.
Auxiliar segundo D. Antonio CC•nesa Torque
ra.—Antigüedad de 8 'de mayo de 1944.
Auxiliar segundo D.: luan T. Alcantud GarHa.
Antigüedad .de 4 de mayo de .1960 Aumento de
pensión por tener concedida la Cruz sin pensión
pensionada por Orden Ministerial núm. 1.358/60
(D. O. núm. 101).
Madrid, 25. de octubre de - i960
Excmos. Sres. . • •
ABARZUZA
Prácticos de Puerto. Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 3.214/60. Como re
sultado del concurso-oposició'n celebrado para cu
brir una plaza vacante de Práctico de Número en
el puerto de Huelva, se nombra para dicho cargo
al Capitán de la Marina Mercante D. Bartolomé
Martí Llinares.
Madrid, 25 de octubre de 1900.




Orden Ministerial núm. 3.215/60. - En virtud
de 'expediente incoado al efecto, se dispone que
la contratación de D. Juan José Quintía Barrei
ro, con la categoría de Delineante de primera, es
para prestar 'sus servicios ,en la Oficina de Tra
ducciones de la Jefatura de Instrucción, quedan
do modificada en dicho sentido la Orden Minis
terial número 2.967/60, de 6 del actual (D. O. nú
mero 233). •




Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 3.216/60.—A propues
ta. del Almirante jefe de la jurisdicción Central, y
en virtud de expediente incoado al efecto, se dispo
ne la contratación, con carácter fijo, de D. José Fer-,
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nández Fernández, con la categoría profesional de
Profesor Técnico de Enseñanzas Especiales, para
prestar sus servicios coMo Preparador de Atletismo
en los de Educación Física y Deportes de dicha
Jurisdicción.
17,1 interesado percibirá el sueldo base mensual de
mil seiscientas sesenta y seis pesetas con sesenta•
seis céntimos (1.666,66 ptas.), de acuerpo con la
Reglamentación Nacional de Trabajó 'de la Ense
ñanza no Estatal y tablas de salarios de dicha Re
glamentación, aprobadas por Orden Ministerial de
26 .de octubrd. de 1956 (B..0. olel Estado núm. 356)
.v Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario dependiente de los Establecimientos Mi
litares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de
1958 (D. O. nútn. 58).
, También deberá percibir el. 12 por 100 de incre
mento .a dicho, sueldo base, según se dispone en el
artículo 28 de la Reglamentación del personal civil
no funcionario antes mencionada, no siendo consi
derado como salario base y, por tanto, no incremen
tará el fondo' del Plus Familiar ni cotizará por. Se
guros Sociales ni Montepío, ni servirá de base para
'las pagas extraordinarias ,ni para los trienios.
Corresponden también' al interesado trienios del 5
por 100 del sueldo que perciba en el momento de cum
plirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29
de la repetida Reglamentación de personal civil no
funcionario ; Plus de Cargas Familiares y Subsidio
Familiar, si procede ; 'pagas extraordinarias, con
forme a lo que 'determina el artículo 31 de la misma
Reglamentación, y demás emolumentos laborales de
carácter general.
El período de prueba será de nueve meses, y _la
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho ho
ras diarias, de conformidad con. ló establecido por
la citada Reglamentación Laboral de la Enseñanza
no Estatal.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará a dicho contratado
en la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Or
den vigente de 29 de julio de 1954, des.k la fecha
de comienzo en la 'prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos
a partir de 1 de agosto del año en curso, fecha en
que inició el interesado la prestación de servicios.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesa
do.ha de prestar sus servicios le será entregada la cre
dencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3.° del
apartado A) de la Orden Ministerial núm. 1.501/59,
de 20 de mayo de 1959 (D. O. núm. 114).





Orden Ministerial núm. 3.217/60.—A propues
ta del Capitán General del Departamento. Marítimo
de El ‘Ferrol del Caudillo, y en virtud de expediente
incoado al efecto, se dispone la contratación, con ca
rácter fijo, de D. José Luis Iglesias. Lamas, con !a
categoría profesional de Oficial segundo Administra
tivo, para prestar sus servicios en la Secretaría Téc
nica de la Escuela de Especialidades del Cuerpo de
Máquinas.
El interesado, percibirá el sueldo base mensual de
mil cuatrocientas veinticinco pesetas (1.425,00 ptas.),
de acuerdo con la Reglamentación Nacional del Tra
bajo en las Industrias Siderometalúrgicas y tablas de
salarios de_ dicha Reglamentación, aprobadas por Or
den, Ministerial de 261 de octubre de 1956 (B. O. del
Estado núm. 310), niodificada por Ordenes Ministe
ijales de 15 de febrero y 15 de septiembre de 1958
(B. O. dcl Estado núms. 43 y 224), respectivamen
te, y Reglamentación de Trabajo del personal civil
no funcionario dependiente de los Establecimientos
Militares, aprobada por Decreto de 20 de febrero
de 1958 (D. O. núm. 58). '
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento a dicho
,
sueldo base, según se dispone en el
artículo 28 de la Reglamentación , del personal civil
no funcionario antes mencionada, no siendo consi
derillo como salario base y, por tanto, no incremen
'tara el fondo del Plus .Pamiliar ni cotizará por Se
guros Sociales ni Montepío, ni. servirá de base para
las pagas extraordinarias ni para los trienios.
Corresponden también al interesado trienios del 5
por 100 del sueldo que perciba en el momento de cum
'plirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29
de la repetida Reglamentación de personal civil no
funcionario ; Plus. de, Cargas Familiares y Subsidio
Familiar, si procede ; pagas extraordinarias, con
forme a. lo que determina el artículo 31 de la misma
Reglamentación, y demás emolumentos laborales de
caracter general. •
El período de prueba será de un mes, y la jorna
da ,de trabajo legal ordinaria será de ocho horas dia
rias, de conformidad con lo establecido por la citada
Reglamentación Laboral de las Industrias Sidéro
metalúrgicas.
s Se dará cumplimiento a las disposicioneS sobre
Seguros Sociales y se ingresará a dicho contratado
en la Mutualidad Siderometalúrgia, según la Or
den vigente de 29 ' de julio de 1954, desde la fecha
de comienzo en la prestación de servicios.
•
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
Partir de la fecha de toma de posesión del empleo
para el que Se le contrata.
Por el jefe del Establecimiento donde el interesa
(10 ha de prestar sus servicios le será entregada la cre
dencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3•0 del
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apartado A) de la Orden Ministerial núm. 1.501/59,
de 20 de mayo de 1959 (D. O. núm. 114).





Orden Ministerial núm. 3.218/60.—A propues
ta del Almirante Presidente de la Asociación Bené
fica para Huérfanos de los Cuerpos Patentadas de
la Armada, y en virtud de expediente incoado al efec
to, se dispone la contratación, con carácter fijo, de
D. Ramón Romero Maraver, can la categoría profe
sional de Celador, para prestar sus servicios en el
Colegio de Nuestra Señora del Carmen para Huér
fanos de los Cuerpos Patentados de la Armada.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
mil sesenta pesetas con cuarenta y do 's céntimo
(1.060,42 ), de acuerdo con la Reglamentación Na
cional del Trabajo de la Enseñanza no Estatal v ta
blas de salarios de dicha Reglamentación, aprobada
por Orden Ministerial de 26 de octubre de 1956
(B. O. del Estado núm. 356), y Reglamentación, de
Trabajo del personal civil no funcionario dependiente
de los Establecimientos Militares, aprobada ppr De
creto de 20.de febrera de 1958 (D. O. núm.. 58.
También Cleberá.percibir el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base, según se dispone en el
artículo 28 de la Reglamentación del personal civil
no funcionario antes mencionada, no siendo consi
derado como salario base v, por tanto, no incremen
tará el fondo del Plus Familiar ni cotizará por Se
guros Sociales ni Montepío, ni servirá de base para
las pagas extraordinarias ni para' los trienios.
Corresponden también al interesado trienios del 5
por 100 del sueldo que perciba en el momento de cum
plirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29
de la repetida Reglamentación de personal civil no
funcionario; Plus de Cargas Familiares v Subsidio
Familiar, si procede ; pagas extraordinarias, con
forme a lo que determina el artículo 31 de la misma
Reglamentación, y demás emolumentos laborales de_
carácter general.
La jornada laboral habrá de regirse por las dis
posiciones de la Reglamentación Nacional de la En
señanza no Estatal, conforme al artículo 38 de la
Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario dependiente .de los Establecimientos Mi
litares.
. Se dará lumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará a dicho contratado
en la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Or
(len vigente de 29 de---j-ulio de 1954, desde la fecha
de comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 1 de diciembre de 1959.
Por el jefe del Establecimiento donde el interesa
do ha de prestar sus servicios le será entregada la cre
dencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3.0 del
apartado A) de la Orden Ministerial núm. 1.501/59,
de 20 de mayo de 1959 (D. O. núm. 114).







Orden Ministerial núm. 3.219/60. — Se dispo
ne que el Oficial segundo Administrativo D. Juan
García Goyarrola, contratado por Orden Ministe
rial número 2.460/60, de \10 de agosto del ario en
curso (D. O. núm. 187 ), para prestar sus servicios
en la Comandancia Militar de Marina de Bilbao,
cause baja como tal a petición propia.
Madrid, 25 de octubre de 1960.
Excmos.. Sres. .
Sres. • • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.220/60. Se dispo
ne que la jefe de Cocina. María Asunción García
García, contratada por Orden Ministerial Comuni
cada número 172/58, de 4 de marzo de 1958, para
prestar sus servicios en la Casa-Residencia del Co
mandante General de la Base Naval de Baleares,
cause baja camo tal, a petición propia, el día 30 de
septiembre del ario en curso, conforme a lo dispues
to en el artículo 65 de la Reglamentación de Tra
baja del personal civil no funcionario dependiente de
los Establecimientos Militares, aprobada por Decre
to de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Madrid, 25 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Sres..... .
Orden Ministerial núm. 3.221/60. Se dispo
ne que el Oficial de primera' (Carpintero de Fne
ra) Juan Cárdenes Travieso, contratado por Or
den Ministerial Comunicada número 866/58, de
16 de diciembre de 1958, para prestar sus servicios
en el Arsenal de Las Palmas, cause baja como tal,
a petición propia, a partir del día 31 de agosto del
año en curo, en las condiciones que determina el
artículo 65 de. la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
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Bonificación del 20 por 100 del sueldo por
pernUll.IpenC1-0 tirr-ViCiO,s de vuelo.
Orden Ministerial. núm. 3.222/60 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Jefatura Supe
rior de Contabilidad y lo informado por la Interven
ción Central, con arreglo a lo dispuesto. en la Orden
Ministerial de 5 de en2ro de 1956 (D. O. núm. 6),
he resuelto reconocer al Capitán de Corbeta don
Eduardo Sáenz de Buruaga y Requejo derecho al
percibo del 20 por 100 del sueldo de su empleo por
servicios de vuelo durante dos arios, once meses v
once 'días, a partir del día.12. de agosto de 1960,'po-r
su permanencia en dithos servicios desde el 31 de
agosto de 1957 al 12 de agosto de 1960. Esta boni
ficación debe finalizar el día 23 de julio de 1963.




Aumento por trienios a Personal civil comisraáldo al
servicio de /11m-inc1.
Orden Ministerial núm. 3.223/60 (D). De
conformidad con 'lo propuesto por la Jefatura
Superior de Contabyridad y lo informado por la
Intervención CentrIl, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 29 de la Reglamentación de Traba
jo del personal -civil no funcionario dependiente
de los Establecimientos Militares de 20 de febre
ro de 1958 (D. 0. núm. 58) y Orden Ministerial
de 29 de diciembre de 1949 (D. O. núm. 3 de 1950),
he resuelto conceder al personal civil contratado
al servicio de Marina que a continuación se re
laciona los aumentos de sueldo por trienios en el
número, nlantía anual y fecha de su abono que
se indican, practicándose- las liquidaciones qu
procedan por lo que afecta las cantidades que
a partir de dichas fechas se hubiesen satisfecho
a los interesados por anteriores concesiones.
















D. Alfredo Martínez Iglesias..
D. Francisco Escrihuela Vercher..
D. Francisco Bailón Galán.
D. Antonio Silva Parra..














1 trienio de 70 pe
setas mensuales.
1 trienio de 70 pe
sétas mensuales.
1 trienio de 70 pe
setas mensuales.
1 trienio de 70 pe
setas mensuales.
trienio de 70 pe
setas mensuales.
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 de enero de 1960.
1 de enero de 1960.
1 de enero de 1960.
1 de enero de 1960.
1 de enero de 1960.
El importe de estos trienios es el 5 por 100 del sueldo base actual de 1.400 pesetas asignado a los interesados.
REQUISITORIAS
(343).
José Vidal Martí, hijo de Rafael y de Genoveva,
natural de Valencia, nacido el 27 de septiembre de
1932, casado, Marinero; con domicilio en Las Pal
mas de .Gran Canaria, calle de Alfredo L. :rones,
número 17, en la actualidad en ignorado paradero,
procesado en causa número 17 de 1960 por el deli
to de suplantación de personalidad; comparecerá en
el plazo de treinta días ante el Capitán de Corbeta
D. Pedro Echevarría Urrutia, Juez instructor • de la
Ayudantía Militar de Marina de Gandía, bajo aper
cibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles\ y mi
litares que, caso de ser habido, lo pongan a disposi
ción de este juzgado. •
Gandía, 22 de octubre de 1960.—El Capitán de
Corbeta, juez instructor, Pedro Echevarría.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
•
4
